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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
PARTE OI~ICIAL.
REALES ÓRDEln::S
: di!;frllt~!' en su ,".;3VO emplt" la de~ti viJad de 5 de agosto
,
" próxirúo paBudo.
De real order.. 1.0 digo á V. ~. para T.t conoeimieuto y de·
I mós efectos. Dioi'l guarde á V. E. mU(úoll años. Madrid ~
! de l"cvtiembre do 1904.
S'O'!H~~(')1t3T}..RÍA
CUERPO AlJXILL\.l~ DE OF~Cl~AS :'llLIT/\..RES
Srñor OrdenlllloJ' de pago!> de Guerra.
Seíiol'P''; CapiLin gelwml (le la primera región y Dil'eetür (le
la ERcuela Buperior de Guen:>...
LINARES
Cl.{UG¡'~S
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista dc In instancin que curEó V. E IÍ.
(ste ~lini¡.;tcl'io con su escrito de 22 del mes próximo pm'lldo,
prol1lOYida por cl capitan de Infuntería D. José Garcia Mar-
c~n, r11 ¡;:úpli(:a (le recompenRu por llevar IwiH de cuatro aiio:'lId'·;',: lIl l,pfwllf1o el cargo d(' prOf('flor en el (;oll'gio de Huérfanos
I <!l~ 1:1 (;\H'rm, d ltl~Y (11. D. g,) ha tt'nillo:.\ bien concederle
: 1:: cm;. 11,' pJ'ill\(~ra c1:t:-;c del llkrHo ~iilitar con dil'tillti\'C',
, 1,1:~):('O y l"vado!" del prof'lf'C:':1,U,l, C'OlllO COll1lJl'('lltliuo en la
; !'t'al oi'den de 22<1e mnrm de IDOJ (C. L. núm. Ú~).! De orden de S. M. lo digo ¡\ V• .E. para 8U conocimiento v
: demnA efectOR. Dios guarde á. V. E. muchos añal!. Madrid
: 2 ue sé'ptlembre de 1904.
I AnBE~IO LINARES
1
" Señor Prcsif1ente elel ConAejo de Administración de .la Caja do
HuérfanOB de la Gu('rra.
Excmo. Fr.: En \+-ta ue la illst!l.ncin. (lUlO cimú Y. E. á
r:,ie ~lil1i~hnio con ¡:u C'Hll'itO (in IV lId lJW¡; próx:ulO l'n;':ulo.
promoYi1la PO!' pI f,pgunrlo knkllt~, (lp, lnfantcrín. CE, r~,),
D. AlIgell-~erasMaíz, en Búplicade quol0Rcaperlllutatln.uu:l
cruz u,.J :\íé:'Íí.o :'Iiliw,r con (li~t¡l\lin) l't',jú, que (;])tn,l) por
I¡us 0l'er¡lciolJl'~ fll r.l '.potl'ero Felic¡u· y é'llS illnlc.lirll'ionfB! (CUIHl), (!eHle el ~G I1c I<OVielllbl'c al 5 u(' diciembre de 18J';,
! wgúll l'C'al or,icn de 5 de mayo ele IbUS, por otra uc primem
¡ chl~e ue 11. mi¡;;ma Orden y dbtinlivo, elltcy (q. J) g.) ha te-
! IJÍll0 :l l>ie11 acceder á lo Bú1icitado, pc.r cfitar comprendido el
recurrente en el mt. 30 del r('glflmc11to de la Orden, aprobado
por rpul orden de 00 de diciembre de 18~9 (C L núm. (}líO).
I De In de S. M. lo digo t't V, E. para HU conocimiento y de-Im:if:l efeetoB, Diol! guarde á. V. E. 1l.lUCh08 años. Mndrid 2
1 de septiembro de 1904,
, .
1 Señor Capitán general dcl~
LINARES
LINAm:s
-"~
_ .........--
ASCEX.,OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido á bien cc,,:celler
é:l ellllJlco superior inmediato ('JI propucé'ta l't'glnmentari;l d(~
UfcenflOR, al teniente coronel del cuerpo de Estado l\Iuyor del
Ejército, con destino en la Escuela Superior dll Guerra, don
Enrique O;Shea y Hurtado de Corcuera, po!' ser el mis antiguo
de bU clase y hallarF..e declarado npto pura el ascenso; debiendo
© Minisferio de Defensa
-t
Excmo. ~'l'.: El nl':'- (rl. D. ::r.) SIl ha Ff'r\"irln C'Jncec1cr el
jn~n's{) l,ro\'ü;ional en el r.\l~J'!)0 de Oikinu:-; :Militares, al f'a1'-
f:.rll~o (lel rcgillticntú JIl.rant('l'itllte~ermde A!<tol'ga núm. ~:6,
Rufinll Trliguel Alor-sc, qlle (leul)!' d l'.úm.::ro uno en l:t €'<'eah
do uill'irallü'f' .\. (liello iilgn'~n.
De rca!'<m}en lo (li~o i Y. K p;lrll i'll cOllocí miputo y cfec-
t(lS con;,:igllirlltr~. Di(),; ¡,:¡'nrc!e :l. V. K muchos :uiü::!. illa-
drid 3 de l:'cl,tierubre de 1904.
~(liior Capitán h<'nernl de CnstilJa la ~uevl\.
Seüor Onlr.lIn<1or Ite pago;; 11r GlH'l'l"a.
LICKKCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solieiLa.no por el genprlll de
divi<;ión, de cuartel en esta corte, D. Jorge Garrich y Alió, el
Hey (e¡. D. ~.) ~c ha servido concederle dos meses de licencia
pam. PaL'Ís (Francia), con el fin de que pueda eVllcuar asuntos
propiüB.
De renl orc1rn lo digo 1\ V. E. para BU conocimiento y
finol eorresprmrlientCfl. Diml guarde a V. E. mucho::! añor:!o
MllCl.rid (; de /l( pticmbre do 1\)04.
Señor C:lpit.in g"llernl de Castilla la \-il:'ja.
::5eñor OrL1ell~dor de pagoB (le Guerra.
4 septiembre 1904 D. O. núm. 197
LINARU
LINA.Rll:l:l
Señor•..
S¡COIÓN DE INFAN'J.IERÍA.
ASCENS03
Ci,·c ..tim'. Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) ha tenido á lJien
conceder el t'mpIeo sUl'el'ior inmClliato, en l'ropuc!:ita ordi-
uari(l. de ascensos, á lo::: jefes y oficinlcs de Iufantería com-
prendido!:' en la niguiE'ntc rclación, que principia con D. Caro
los Prcnderg-ast Robcrt, nmrquós de Pl'llllo Alegre, y tCI'mina
con D. Salvador Mena Vivero, por ~er lo~ m:'lH antiguoH de !>us
n~!-'p~eti va8 c!:'clllll'l y hallrtrf'e declar[l,·lo~ apto;; para el n~cen;;o;
dehil'I1l10 di¡<frutar rn el qU!) tiC lcs confiere dc la efectividad
quc en la miF.mn El' les asigna.
De real ol'llen lo digo:\ V. ll}. pa1':l BU conocimieoto y 00-
máR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1904.
-. -
SeflOr Capitin g(mernl d0 BalenrefJ:
Excmo. Sr.: En "ista de ID. instancin. que cursó V. E. á
estc ~Jiuisterio con su (';:.crito do 13 d~ julio últilDf), promo-
vida por el olleía.l f'egunull de Adminif'tmción ::\1iiitar don
Franci¡:co Bonet tie los Herreros, en súplica de re(·ompens!l
por desempeña¡,' el cargo de profe<>or de la [l,cnJemia. de sar-
gento::, eRbos y Eoldn¿o¡; de la !:lección mont.'l.da de tropas de
Admini¡;trnción ::\lilitar, el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien
conccderle la. cruz de primera clase del ~lérito ~1ilitar con
di;;tin t-Í\'o blacco, por h:lllarfíe comprendido en la real orden
de 23 <le ngoE'to de 1902 (C. L. núm. 205).
De la de B. ~1. lo digo:í. V. E. para su conocimien to y
d('más efectoR. Dios guarde a. V. E. much'}B aüos. Madrid
2 de scptiembre de 1904..
Al~SJ~"'IO LINARES
Señor Pl'C',::idcnte del Conñpjo dJ Administración de la Caja.
de Huérfanos de la Guerra.
m:ls cf('(·t()~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de sl'pticmbro de 1904.
LINAREB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso ti.
este Ministerio con su escrito de 13 del mes pró:úmo pasac1o,
promovida por el primer teniente del 4.° bntallón Inhntrria
de Montflrla, D. M1rtin Sánchez Barbu·to, en ~úp1icade recom-
pCIIF.a por llevar más de cuatro nflOR de pr0f'Csor en arnc1e-
rola regimClltnl, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
1:1. cruz dtl primera cluRe del Mérito Militar con di~tillti\'o
blanco, como comprendido eu la re.al orden de 23 de agosto de
1902 (C, L. núm. 205).
De la de S. M. lo digo á V. E. para fU conocimiento y
d61)lá,g efectoe. DioR guarde aV. E. muchoB nños. Madrid
2 de 6eptiembre de 1904.
Señor Capitt\.n general de Andalucia.
..~
Excmo. Sr.: En vista dc la inst:mcia que curFó V. K :\. I
este Minist('rio ~On RU CilCrito UD 22 del meR próximo p:JFtlclo,
promovida por el primer teniente de Infantería D. Víctor
Martín..z Sáncaez, enfi\Íplic:J. drl recompen~a por llcvar cuatro
uiios d~ profesor del Cole;(.io de IIuérf;lllo~de la Guerra, el R.~y
(q. D. g.) ha tenido á bien cór¡cl~d('rll' la cruz de pl'itnt>rtl cla-
se dol Mérito Milit.'l.1' con distintivo hlanco y pn~l\<lol' del pro·
fesorado, por hallar¡;e comprendido en la real orden de 22 de
marzo de 1R93 (C. L. núm. 98).
De lo. de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Señor Co.pitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la propuestn oe recompem':l fOl'· ¡
mulada por V. E á. fa,ol" del c:lpiUm del rc~imientll Inhn-\
terla de Cuenco. núm. 27, D. Vicente Gutiérrez M¡¡ñL:, por
hallarse comprendilio en la real orden de 23 d(' agof'to dlJ :
1\)02 (C. L. núm. 205), el R~y (q. D. g.) ha tenirlo ti. bien
concerkrle In cruz de primera cla~e del Mérito :Militm con dis·
tintivo blanco.
De real orden lo digo a V. E. pl\rR conoci miento y de-
más efecto~. Dios ~tlHrde a. V. E. muchos t'ños. Ma.drid
2 de septiembre de 1904.
Beladóll que se cita
-------1-----------1------------1------1-
Empluol !,;ltullclón actual KO)!nRES Flllplcoljue ~c le3 cOllcedc
Dlu
EFJo:CTIVIDAD
Aüo
----1-
1904
1904
l!Jü·i
lU04
191)4
901
1HO·l
1904:
10 i<lmn .•••
10 ícloll! .
l!J ¡tim\! .
24 lllmn .
2\) [(lcm .
'l!' idnffi..•.
\ 29IiJCID....~ ti ' ~,2..,kClO .•••
II Gnilh:rmo It\1l'menü~Biuflen Capitón .
II Aurelro DOlllíllgnpz (.m;tillrcllll.
:t Horw\n Olin¡r<.'1' S:lgardoj' ..•..
II .Jo;;é Gist."l.l1 Algarrn. .
» J()-~. j'illilla Fiitilh , .
» F"I'!Jdl~ C:¡~:"tl A\'I'I¡~:J.••.•. ,
• llddllll.'o Val,-}"o Bl\rr:t~á!l .. , ..
" cil.!muol' )fena Vivem ••.. , ..
~Avud.t6 de campo oel graI. don¡D. Ctnlofi Prrn.(.lrl'p;aRt Robert, mar-IC 1 10 to 1904'f. ~·oronel. J é d J Al 1 orone agos ."- .... ,. Fflr!erico Ochando ....... ,. qu s e l'm o cgre .. ,. ... .. ........
\Comisión liq.fl. cuerpo!'! ~i8uel- .. . I
ComandantM ..... ~ tus de Cuha y P.~el'w RICO., •. »,Jl)!'e Mar,t.I?:Z P~drclra ..•..••. ¡'l' coronol. .•• , •. , 7. ídem 1904
I Excellente 1.R reglOn, •..• , .•.. » MIguel \ lne Rnl7.......... •... t 10 !llem U)04
j
'Rl'g.. Uva. (iudad. Hcal, 83 , ».J~~f'? Wg\w! Rtli:¡, ..•. , •.....•. j ) 7 ~dcm... H04~xccJeritc 1.1l ::eglón F.(~hx l'.az ~f>l'~·ano .. ; : "e el 1(1 Idelll HJOJ
Capitl\IlCil ..••.•• Zona de til'g\:V111, 31, ..••• " • (,(>r~'!t'ilO ~ld~n~ll) ?T:llLrld:lnO"~ ·oman ante•..•. 2.J idp.m IlJO'l
I:ell; J~"'pal)a, 4fl •• . •...•. ,. • Manll~l() SI~nll1ll1lll lkr.ll:¡nl l).. ~H ¡,Iem., .. I!JOJ
Bún. Caz 'flil'ifa ¡j. •.• •••.... • I<'ralJcl-co Ca",Wllalll1 LlIlurr.s.. . 2\1 hlom... 1\)04
l\~'g. Ahl1111l6a, 18 .........• ·· »Lc~nJro Ibar R:l~iilol .. '..... ,. 1 !r1<'m.... lD04
l~eg. Lealt:1:,I,:\O ..•••.•••..•. l' Jallne .~\ZI:Ollll "llllt~l~llan:J,.• • • • ~ \llom..•• 1904
R('~. A~tunaRt 31.. .......•.. »AIIlollh) AJ.l1Ia~ro )loJlllez.. .. . .~ l<lE'l1l.... lU04
R{'~. lAuDell:! Clltúlicll, 54 ..... »Mllllnr.) tlnIrO~'l ~.lada........ 5 ¡(1cm..•. lH04
AC~'ldellJia de Iuf:mtcría .....• ~ LCll¡>oldo GÓUH:7. <le ~icol:ú;. . . . '; irlrm.... 1904
.comii'ión liquicl. R cuerpos ui-
sueltos de FilipinaA ..•.••.. ,
1.°11 teuientes .••• RcX. de CO\7adonga, 4.U .•••••••
I\l'g, de Gl1Jicia, tU, .•.•••••..
B/m. Caz. E~tclla, 14 .
fbg. In Can tI', ií.. . ......•. ,
;·Ler bÓII de \Iollt:'úll.... .. .'_
Ilet>:!IIlI:llo 1.P. región .•...•..
!R:.g. At;;Üi, 55.. .. .. .
I
D. O. nóm. 191 4 septiembre 1904
Gil'culllr. Excmo. 81'.: El P.ry (q. D. g.) ha tenido ti. \
bien Cllnt'eclt~r 1'1 rllllJku :-:np>rior inlwuiato, en l'rll¡JI1/?¡:;tn :
ol'llinaria cll) U::'CPIl~ü:; al jC'fo y ofidaler:: de lnfantel'iu (Ir.. R.)
comprcnlliuos (ln la !:'i~llicnt(\ rcl:.eion, qne principia con don
AntolJio l'lrosquera ReinoBo y termina con D. Agustíil Coca
Santos, por ser los rn:\s antiguos de ¡'UR respectivtls ef3calns y
hallarse ueclarados aptos para el aSC0nso; debiendo disfrutar
en el que He les confiere de la efectividad que en la misma se
lcs a8igll~.
E~ a~i mirmo la yoluntarl de S. !"I, que ell'ef¡~rido jef!' y
(Ifki:l !r.¡:; ('mil; I1lF n en su!'! llllf''in¡:; ('nlj~ leo:' l\!t't~tu~ ell siLntlcióu
de rC::'t'l'Y:l á lus currpuf' á qtie hoy pcrtenrcen.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denó, eírdo9. Dios guarde á V. E. muchos años. Nadrid
3 de septiemb¡:e de 1904.
LIIUBU
Señor .••
-----'.----------_._-_._------------:------;----
Ell'ECTIVIDAJl
Eruplcos :~~gU:l(':!.611 uctur.l SO>1BP.E~ Empleo :qno .e les cnufiere
Dla ~"es Aüo
. . ..
_.
--
Capitlln _........... 1Rpg: R~a.,Ol'em'le .JlÚ~. 69...•••••.. O. ~ntou~o :\!oMC¡l1pr~ TIeinoeo..... ~om.!l~du!lte•..... fl l:l.g)l'to •.. 1904Pnmer teDlellte ..•. Zona de \ alladolitluuUl. 3G....... ~ ¡'.ngl'i1¡O h:lI"Os GonzHlez ..•... Gapllan•...... , ... ] 2.ellf'l'o .•.. 1\\04,
Spgulldu teniente.. I¡:tog. H,a~ 1~"~1o.1e~ unm. 73 •..•..... :'> ~bnt~~1 /;ir~IJ!~orllÍgucz. . .. ..! Primer teni:mttl.. :. 31!julio..... 1IlO4,
Idelll............. 'I~UIll\ de Caceres numo 40........... , » ..gUSLlfi Cuca o~ntol'........... ¡rucm ........... 21lagolito ••. 1904
)
Madrid 3 de septiembre de l~O~:
_. -
LI~.A.RES
SECCIÓN DE CABALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hr¡, ~t'nitlú á bien conceder
el empleo superior illmediato, en proplW8tU ri'glal11C'nturia ele
aECenFO!! del alma !le Calxtllerla <Id eOl'l'iel,tc me", a los jef(':;
y ofi<::iales comprendidu! el! la !'iguil:'lltc relacioll, qm' pl'in-
cipia con D. Arturo Fernández Asas)' termina con D. Manuel
Carmona y García, por ser los primeros en BUS escalas rCflpec-
tiv~s declílrados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar eu
1 el que se les confiere de la efectividad que en dicha re1ación
, se leH cOllsigna.
I De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y: demás rfect0R. Dio" guarde a V. E. mueilOs años. Madrid
, (-\ tie selltiemllre de lUü4.
¡ Señor Onknador de pagos de Gu~rra.
i
I1 Señore? Capitane¡; generales de lu tercera, cuarta y sextareglOnes.
Belaci6n que se cita
-
EF.ECTIVID.A.I1IEIXIpleo que 10 lea ,Rmpleo. Dcatino Ó situación a.etuel NOMBRE.'I con11crD AftuDi. Mili
Reg. Caz. de Tetuán .................. D. Arturo Fernández Asas............. .lcoronel ........
-
T. coronel .••.. 13 llgoato •• 190t
Com~ndante..• Idell.l La.nceros de Espafin.............. » I<:líl'leo H..redia y Oromi •••.•.••••••. ¡'ro coron~l. .•.•. 13 1dem ••. 11l0~
Capitán....•.• I:eempllizo ~n la S.R región ....•..•.••. ;) !llanul:1 S\nchez ~ Sllur~..••.•.•.•••.. \Co~aDdante.••• 13 ídem ••. lIJO
l.er teniente... F.~r.n('11l militar de Sllnmur (Francla) ... \ :¡ AnlOIJIO Lll,.unár¡z SOllID•••••••••••• ¡CapItán.•• , •.•• 13 1d",m ••. 11104
Otro.......... Iteg. Dragona!! de Suntillgo............. ) Manuel Carmona García•••••••.•.••. ¡Otro .•.•.....• ~ll ídem ••• 11104
Madrid 3 de septiembre <fa 1904. :ca. _
SECCIÓN DE mGENmnOS
ASCENSOS
Excmo. 81'.: En vista de la propuesta ordinaria de aseen-
. sos corre'pondientc al mes actual, el Rey (q. D. g.) roe ha
F:ervirlo conceder el emplea f'upl1l'ior inmediato al primer
teniente de Ingenieros D. José Casuso y Obeso, en p.ituaciÓn de
l'cemplazo en est:t rt'gión, que cs el roas antiguo ele Sil empico
y eHM declamdo apto pnra el asc:cnSOj dehü'll(lo disfrutar en
el que se le confiere de la cfcetiviJuc1 ele 2fJ do agosto tí.ltill1o.
De real orden lo digo á V. E. pa.':'a fiU oonoeimiento y
dernas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre do lU04.
LINARES
Seüor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio d·- .
SECCIÓN DE ADKINIS'rBACIÓN KILI'rAI
C'ONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Como complemento á lo dis-
puesto en el real decreto de 20 del meR antcrior (D. O. nú-
mero 185), reorgllnizando las tropns del Ejército y serviciolll
1
con. eHM relneionados de la Capitania general de las islas Ca-
l!firI:lS, y teniendo en cuenta que varias de las ll!lignaciones
que para atenciones dc dicha!! if:llus figuran en el vigente
presulJuesto, han flufrido nlteracion(>fl por virtud do lu. refor-
ma realizada dentro de la autorización concedida por la ley
do 17 de julio próximo pasado (C. L. núm. 135), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se entiendan modifi-
cados los créditos presupuestoB para las expresadas utencione!J,
en la forma "iguien te:
Capitulo B.O, articulo ,'2. 0 Ademán de los sueldos y demás
devengos del personal de la Administración provincial dis-
minuido por el de jefes y oficiales dEl Artilleria que pasan á
figurar en el cap. 5.°, arto 1.°, como destinado! en las Coman"
LI~ARE¡¡
D. O. ntim. Hi'7
SUBASTAS
Scúf,lr •..
Ingeniero!': Lns <'omprtiii:u; l1a Zapa'10re:; y Telégrafos do
lOS U(,bit'l"llOf' (le Tt'urrifc y Gran Callaria, di,,{rutarún cada
üno. 1M pesebs como ;;rntitk~lción ele ageneins; y las do Telé·
~rafos 2[iO pam pC'queflas l"~compoE'icio;jes do material por
"ad:1 lwirbd.
'fropa!'l ,Ir. Ailmini¡;tr~ei.l'n :\Ii1it:¡r: En (':l<la una ele l:ls dos
~"C(':Oll('f' mixtas fig:uran 10:-: "tH'hk\!' de los oficiales ~uhaJt.er·
11\)"', y :\ las cla'3ci' dA t.ropa f'e Ir:' a~¡gu:tn los haberes' de monta-
.los ó :i pic, !'t'gÚll dd(,l'minnnlaf( plantillas de lal' mi~m:1s. Eu
etwnto :i l¡:" gl':ltiüe:~c1Ol\l'S <li:::rrutnr:'ln la (lp. 50 pesetas
d" a;;t?l1ci!l!" y la de rnontnm (1t' caballos Ü~ tfC\pa, elitret.eni-
Jl1ie~to de gliuflll0, 'Y entr(':~'l1imi':nto, recomposición y en~ra­
se' !le ataiaj'.':'; ~: kll':tefi, nI re'l'e<'to <11'. Ins que ell el vig:mte
prl'f'upuesto RO fijan l;ara la" brig:ldas dl' tropa:::.
Capíi'/,l,) 5.", ai'ii~¡t!o) .J..o D"j:~Jl dE' fit:nrar en este artkulo
I(J~ :m:'l:lú~ de 10" aYllc1:mtcs de campo y únlencR c1'J los ofic~alrg
:!encralt>: cun c1<':",in,), ó '1Uf.' r,,;;iJ~n l'1l Ir.. C,lpit:lrIi:l general
.le C:m:1l'Í:1s.. le,!> cuale" r'~::;I:n al cap. ó.<" ano .>.o~ como per-
"on:11 es.·r.<lcJi!k, a(;r('dit:ind{)~e en l';,te 10;0 ~:'; de sueldo y el
'luido resl:mb por la ¡::I.rLb quo paro dicha atención roe fija.
pn los :lUlllt'ntcs tlnl m-¡~mo arto 0.°
Capí.lulo !I,c', arNculo '<!l1ir.o. S~ cQmprenurn ell eRte capi-
tulo laR g;:ntifica~it)ne~ de J.'Nnont:1 CJUC COl'l'C'ilJlonden á los
generales, jl'fm; y oil'ifl.ll'S y tropa, plnzns montaua!', y mulas
:- :l:\l!'~" (1.1, t:.rr) y ~:l!'¡;;'., [1.1 r!\~:,,.·~t~l (Pi:.' J:j:l. c'l pr~:~upUf'!;to d-
gellt~.
Lo::. :;::,:],1;;;;, h:1.1)"r.:.'1 .. f:r:;.t¡ Ik::rioQ('s ~. cldll{¡¡I dl'vcngo8
'!!l'! p'Jr to,lt,~ eD!ll:t'p:o;,,; l:on·"~':'KJli(If'll á lo'! ~('11l.'r:l.le.". jC'f('.~,
.•;i,!;:!lt.'~ y aS.!:llilah~, tr')Jl~l .'" :"':':~'lll:Ü :Itlxili,-¡r, CJDlll af'i-
n:i;;lllll l'ara 1'1 ganado y f11at'T¡:~I, ~·('r;\.lI lo::, (llit' PD)' punto v.0-
(lP!':l' p,.¡ :'11 ~c'ilaIM!l)S '-11 (,l \'i:fl'n' (' prn"n PUl''<I); cli"frubnclo
I()~ ofi(·i:l.lc·¡; de tO'I~lR la;¡ arm:1:-:, elll'l'p:)~ é b:"tit,ntoR uel ~j~.i~'l··
eito ('on 1.:~·l;t·ij¡O 1':1 la Capil,allja I!lm'!r;ll (11~ C:Ularia~, <¡nI!
SI'::lll p!aZ'l montaua, los "u~lcloii IIuC como talcs les corrnfl-
pO!lI'en.
DI' real o~d('n la digo:\. V. K para su (',o:loc1miento y de-
lllll;, C'fcet'.<)s. DioA guarde lÍ V. ll:. mucho¡; ll.ü'OS. .Mndrid 3
de fieptiemure de 191)4.
Excmo. Sr.: Visto pI expccliente de la subasta celehrada.
en el E::;t~\blecimiellto central do loa ser\'Ício3 administl'ativo-
militares el día 18 del me,'3 próxi mo pasa<lo, con objeto de
contratar la r.uqu¡"üción de 2'¿5.COO kilogl'amog de borra de
lana, para relleno de colehonetn.s y almohadas con destino á
la cama del material de acuartelllmiento modelo .Aroba" el
l{ey (q. D. g.) ha t':mido:i. bicn di:-lponcr quo RO l1djl1dique en
definitiva el f'lllllinisLro de la borra de rcforencill, á D. Deme-
trio Casañé y F:!rrel'as, vecino de PalcncÍll, caila de la Corro-
dera núm. 4!-1, D. Pedro Farré Más, vcci.no do Barcelona, callo
de Balmes núm. (j7, y D. José Pereanton y Forns, vecino ele
esta CortC', calle de Jacollletrm:o núm. 11; JOH cUll.l'~r; Re compro-
meten l~ ént1'0gllr: el pl'i¡rH'ro lOU.OOO kilogramos, el segundo
50.0nO y el tOl'cm'o 7;j.OO~), (1c bona de lan'l para relleno, con
arrt'glo á las t:on(li~iIHlt':-l ~cil:ua<1a~ en el plirgo 411e ha servi-
do (le ba:!e para la uJqui.<icio'>n, al precio Je una peseta cada
kilo~ra.lUO. Es, al propio tiempo, la volullta(1 de S. -'1., que el
tot.al importe de e~VL fIl1qui8i:~iún a,:~r.nl1('lltl) a la snma de
I 2i5.00U Jl"sotas fle:ll-'ufr:lg:l...Jo <'O!l cargo:11 cap. 7.", art. 2.°
I
: d,'1 v;gente presupuesto y ampli:wión al mi"mo, concedida1por ley de 14 de man.'O último (C. L. n~m. 49).
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danda!:' de nueva crencíún, se cOll!';ignnn los corr(,f'POlldicnh'... ¡
á lo~ dos capellanes priIJlr:'rof' que pn'f'ül,n sen-ido en la" t.ro
pas de l\rtillpría é lngonien;g de Tenerire y Gran C:lIHlJ'ia ,-
<le O(TO de igual clase pllr;.l, el hospital militar de ~:~l1ltll Oru'~
de Tllnerire.
Capitulo ~t'l, a.rticulo 1.° L:¡s nuo\'nq ~s¡gnacioncs nnn:1·
les parlt matt'rial de CapitanÜtl3 ~úJ'¡e1'llles~ Gobiernos y ('o.
::nand.\mciaR milit.are~, &~d.n: Capitán genel'lll: gaF'tllf( de 1'0-
pr~'iC'ntación ¡'.()Qí) pe~'.'.t:1f(; para 105 de e:,critorio y m:l.teria:
(lA 0Jicin~,!" ·2.0dO, y 0.500 p:Hn ac.ltluiF.ieió:) yelllrr.tl'il!llil'l1-
to (1r. m()hla.i~. Gobernador militnr y ~ubin::;pp.,~t,)l' d<~ b;; trll
p:1s I:e '1'c'nerifr.: gash~ de e;;'~i·:t()rio y 11Ul\: 'á:1.l Ül' ol~':;nll"
2·.;.~OO lJf'~et·:ls, ,Y l.~O:.\ parn (1..h!ui«ir.ión y N:~:·,:tenill1i"llh, ,.l~
mobl:1je. Gobernador y i-:lublll":l:'t'tor de 1:1" tropa.'l dü (,ran
Canaria: p:ml. gl\~t')!', ,t~ l'('!wl'F·nbl'i¡)n 3.0~\o Pl,;:¡;.t:1;;, 2.ni.r. i
~,nra l'scrit'll'io y material de '¡!iciuas del E!:'tado i\1nyor y d.'
la ~ecret[l.rin. d(' la Subin~pccei.'.:l,y para [vlqui",ü'ión y en·
tlllte!.lünif'nto de moblllje l.Goq.
Al Comauuante militar de h i"la de La Palma, para g:1f;-
tos do escriturio y mi.lt'~riall1c o~¡dnRs, ~:)O pee('~as.
"\. Jo;; cap¡tap~s Comamlant('A militares tle la i"'~1t de Hio-
1'1'0 y caF>till'o <le ~an Fmncisco del Risco, y al primer tenien
te dd 0-:' Paso Alto, SP. les aE:i~lla pam gaRtos de e~üritorio y
JU:1t<".l'Íal de oficina.'5 7;) pCó'et:1g anuales li. cauu uno.
Cal/UnTo 4.o, al't/t:ulu :J." B!l ¡li'Ígnan p:l.r:t g:lilto" d~ (:-"~'l'i­
tmi() .''- a.lllUil'i('iún y ('1It.r~tf·nimi"nto dI' Il)(,blllj.... elfo !as '\'.1-
<Lt,!ri:::'; al' l·l.l'apibnía gn!lcl'al './ lbhi"l'll" ll1i]~tar (~.'.\ G,':~¡'
ü:n:~r¡:1, lU() p,·t'd::li-' ú c.,ela n:::t. A 1:1:1 :-:l1hinl('!l,hl!(:j.:~s T:rin
tare,; (l,: T"IH·riil' 'y Oran Can::l'i:l.. p::ra ;!:l.:-:~()'; lle l'fcrit·,ri" y
mal\lrial (lf' lllieil1a~, 7.'íl) pe~rta~ r()~I)('ctiV:lIlj('lür, Y 1~·(l :i ('1,-
da Illla ..11' las Jefatur:\!! dn :':lllill:Htlllilitnr d,~ dir.h(l~ "l/bin-
no;;. A cluh un:!. dI: !111'< Comall(laucias do Artillería ~:fl I'"üal:1ll
por i~ual concepto 18;j pCRetaR. y 300 ti. las de lngr.nicrofl.
. Capitulo (5 0, al't-fcltlo 1.° InfnnteIÍI1: En f;ub"tit,ul'i6n dr
bs l'lctualefl unielade.'l do activo y regerva figurarán en ('"te
articulo lo~ regimientos de Tenerife y Oroí."1.Ya, h::lt:dlón Ca-o
zfiuorc~ de La 1'11.1111:\ y batallón do Gomera-Hierro como
del Gobierno militar de Tenerito y grupo occidental de las
it;lns CanarillB; y lOR regimientos de Las Plllmal'l y Gllf:l Y ba-
tullones de Lanzarotc y Fuo1'teventura, del Gobierno militar
de La!; Palmas y grupo oriental de lus islas Canari38, á laR
que 80 a,:;ignnn para gratificaciones de mando, llgencias)' mú-
biea las unitiades que la tienen, 1M mismas que e8tá.n ficñaln-
G[¡S en el \'igente presUpucRto pnrR los regimientos y batallo-
neB da dicha arma en la l'enínRulll..
Cllbnl1eria: LOR dos escuadrones do Cazadores de Teneri-
fe y Gran C:maria figura.rUn en este artículo, consignándose
para el último, de nueva creación, deveng<JS por iguale~ COll-
ceptt\l'l que los quo para el primero se fijan en el vigente pre-
supuesto.
Artillería: La f'upI'Of!i6n del batallún de plaza r baterinR
de montmlt\ 1\ él afectaf', y la cl'caeÍlju de las Comandancias
de Tt'llll!ríf~y Gran Canarin, origina In inclusión en el'to ar-
tículo <lo 10ri créditoR cOllfciguientes pll.l'l\ el perlmnal de jefes,
oficialefl, trop:l y contrat!lllo~ de 1M Secrotarías de h'4 mis-
mllH, ParqueB de HIIIlUl Cruz do 'l\merifo y LUfl Palmas de
Grull Cnnaria, tl'OPUS de plaza y bateríafl de montaña de mIl-
bas COlll:llldancinf:l. Pura cada una do ó~taa fie cow'¡gllal1 10R
dúvcllgo~ que por el aetuallJl'l'tmpucsto lCI:I c:orn'f1!'ollUCTl, ele- .
vlintlo¡;c la pnrlit!a do pcu~ione.-: dc crucr.3 á. 1.::.0 IWfieta:'; las
grat-itictlciones de apunt:ldorc~; prC'faelltes ti. 60, Y la,; de
apuntadores y artifieic'l'os !Í. 48, solo en la" ~ropns de plaza;
conflcl'y8.ndo"c en lab !latei'ias ..::~ moubím b . 'iua hoy disfm-
Wn. El perl'lOnll.l del lUat~rinl y auxiliar cO->:'ará f:1U~ t'ueluos
ron ~rgo al cap. 3.°, artJ. 2.°
© M'n S O d Defensa
D. O. ll\lIIl. H7
De fealo!'(len lo digo ti. Y. E. pa~':l su conocimi~i1toy dc·
m:\s efect.os. Dio~ gll'lrde i Y. li.:. Dluch()s :lño~. Mndri,l 2
de eoptiembre de lUO·t
Señor Capiüb gen~:'r..l de U¡,stil!:l. In NlleY~.
SeñoreE' Cllpit.ancs general!l~ 00 la cuarta y f'l~ptim:l rp!?ione¡;,
Ordenador Je pagos de GUi'rm y lllrector del Eslableci-
micnto ceutrnll1e ioi\' srn'i<'io", atlmini:,tratiyo-militares.
.. -':'"'..."""7'- ......
Excmo. 81'.: Eu "jstn. de J:-: iu,:tnnei.<1 que dirigió V. K:í.
este Mini8terio en 8 Jo julio último, pI;omo'Vieb por el al<:':-.I<1o
pre~itlente del Ayunhmiento dp. FU!'I:lte.Ovnjuna (Cól'(lob~),
en E;úpliea ,le di:'pema d·, cxce:'o (le plazo pr.m prci'enbr :i li·
quidacióu recibe) de sl1miai..,~rc,~ !aci1ib,1,'s en ('1n1.':; d~ :l'ifl.·
yo del año nntp.rior ú un c:l.1Jalln dc la Gll.~rJ.iaCidl, rl R:~y
(q. D. g:), de ncuerll.o CaD. lo ii:f0rm~!ln 1'01' el 01'<1(11,,<101' Je
pagoR de Guerra, ha tcni,10 :i. bien ac~(tier i lo !'olicitndo, por
consitlemr.el ca¡;o compr('ndi!lo <:nb'e IOfl qll0 !'cil:ü;>" el m'tbu-
lo 7.° de la in"!tmc·~ion (lfl I'urr.injf'tro~ lll' pneh!l>:l <le \) de
agosto de 18-;-7, ;; Ilil>jJont'r 'lllP el ai).mo r1el importo (le Io~ dJ
r('fercl1cia. fl'.'r'. e[l rgn al e':~~l\~L'il) e";Ti'~nt:'.. r.'pgún d!'tej'Jlli U:l.
el npnrt:l'.lo lCt!':l f c1,.] :~rt. 0.1) (le !:l vi;":lt..' ley (1.1' )lr(·;.u-
ln;csto~.
De 1'1'31 orrll'n lo ¡ligo ¡\ Y. ~~. 1'::11':1 f'U c<.mocir..:if'nb y
demás erec!.<Jfol, Oi(w gl1Md:> tí V. E. I;ll¡('h('~.l aill':';. Io-fr,.l'·l\l
2 de eC'ptit'1lI1Irn dl~ UHio1.
Señor Capitán {,'cncral de Amblücia.
Señor Ordeuadur d(~ p::~0S da Guerr¡¡,.
Excmo. Sr.: En vista tIe 15 in"tmda que (lirigiú V. E. :!.
este Miniflteriu en 80 de junio úl:imn, promovkn. [JI' el n.!,:al·
de president(' del Ayuntamiento de H:-0lla (Gerol~a), ell fiúpli·
ca de di~pcnf'a de cxe~m lh 1'1:'7.() para l'rc~entar ¡"liqnÍlbción
recibos de sum~nistros faci!it.ados á rl1~r~:ls <1('1 EjércitCJ fln ]O~
meses de julio, agusto y f'epti{'w!)re del níit) anterior, el R,(.y
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el 01'(1('11:1(10': d(l
pagos de Guerrn., ha Iknitlo ;i bien aC0?dcr á 10 :;;olidt.;·.do, por
conrliderar el ca~o comprendido ('nt:~ lo!" que f'cimh el rll't-¡~Il­
lo 7,° de la Instrucción <le Fm¡lillif'tro!> dp. ¡>'.:,:,b!O;l ,ir. D!.1.(:
agosto de 18í7, Y diRponcr lJue el :¡ !JOllO dd im po:·tr de Jo'; r.h;
reíareneia fea cargo al cjrreieio eorri~llt"J :~e·.~úil (lderJllirn d
I1partado letr:,. f del art. ¡.;.() (le J¡" vig;(!:1tr. ley de prf'.<upl!('sLl'''.
De rcnl orden Jo digo :\ V. 1~~. p:1.l·;' ,.:u r.()nocitj~ie1\\!) y 'ir!-
más efectOR. Dios ~!lla rr1eá. V. .r~. ID uc:ho::; ?ilI1fl. Madrid
2 de septiembre do lHü4.
Señor Capitán gencrnll1e Cnt.'lldírl.
Señor Ordr.mndol' (le png.\f; 110 GIWl'rit.
<kr:\. ll' ~o~¡l'¡l:dü, po!' CI):H;~lkrar (~ ca:'\) 1~('mpl'('J1(I;':O Gntrfl
1ú:; que ~cfl~l..l~·~ el nrt.. 7.° de ln. Il~~i.!·nc\.'iúj\ (1:' F:UlaJi;!i~:·(r,\~ (~("
pi.ll!1Jlo.~ d\'!J :lA !1~()"~:o .le 1¡';77, y di;;p:mr" (!lit' d r:l,,~nl) lid
impol'lp. d(' lUf' (10 rd,.'rl~ilci:l "pa c:1rfr;o al ejercieio l'·.1l·i;('1.1h',
r::c2:ún (ll'tcrrnin~. 01 apart:do idr:¡ f lId arto ¡~,l' d,~ 1rr vi::':'.lh
ky de p!'f!:mpUrf'tl)¡:,
De r(ln.l Ol"1.1ell 10 d!~'\l ~~ \". ~¡~. l,~l:\.i:-;n e J~!0l hrd·..~r;~o ~.
dem:hl ercct{)i!. Dios gnad!):i. \~. l~. ;1lUchos :;Ü05. ~.¡~,':riü
2 de 5('pticm1>1'0 dc nlíH.
Seüor C~pitún geneml dn C3stilln.la ~n(wtl.
&-ñor Orden~dor de pn.:.:o~ de Gtl'.Jl'f¡·,.
.•.. ~.-
Excmo. Sr.: En vi~ta de una il1~taueia, pl'OmOY:i,;: r.1"l
2J. eh j l:nio ú!timo, por el :\lcaLJ.c pn',-;¡ll('l1t(~ lId ,-\yu:1Ülr:\~t'a'
tUlbT')rl·"j,j;¡ de !\.:Jú~ (:.I!1'\rid, eu 2úi,liea lle l:i';p':!l:'i:l e:',;
cxcrsu do plazo pül'[t pre:;~l1t[tr:i liql~1d~ei,.::n r('Cnl')~ lL~ ~ntn l-
n~dtrc:: f~~cí;.it~~:.lv~; Ü, UIl t~l.~)~:lio <le !n (~il[U< ::;~ C~.-;:·il fn el lJ~:':;
d~ nbril tl·~J. :lLt:) rp~terio;.~.. ci I~t~Y' (q. D. ~~.>, (:(~ ;'.~·i.1~¡·(·10 (:-,~11o
inÍvrm:....<1o P:Ji' ~l (h·.le:iaf:¡t)r tic ~t~!~.::=; t;.::' ~·~Pl='_~·.:p .• ha t.·.\n:: ..~o ¿..~
bi.~n :l.c(y~!L?'~ ;~. In ~~)~i,'}it:l:1o, pl.lr eoJi\.·i:1e:·nr (~: e:~~l) eO~~~)~:L:'"
didu [:!l~r:1 ~O:i 'l',l[l ;,,~finhL el. ~r¡; ..-; ." d.! l •., iC...'aa,~(·i¿'il clfl 1':1-
11linL~t~·u;.: lle i)',:-·~)lo:.¡ ll~' ~l ...Id ::.;:¿q... ·~l) de 1:·;7, :\" <.1:". t lO",)(;¡· (!~lf~
el :lb"no (1..::1 ;!1:l~-'¡)}'tl'~ .!~~ l ..)~ '"L'! r,,~~,~· ...·~.~··i.:t ::-:l:l r~:1":i) :·1 . j,:::,:/~.~(,:.,)
('~~:·~·l.'lq~c·J :T:~;:~:l ,·lt;;t ..~lT~j~!a (1 ;.l;.;:t;.··.:~·.;,J 1-:!~Ta J·l~..:l :~.::{ .• ;~ ... ,le
15 ,"i;';tllit~_~ ley ('~i~ ~n·:~',~-l1p:V:'::~()H.
J)n r.·nl or,.¡o~1 Jo d¡~I):i \'. J'1. VU':l sn e<)J1()l:::ll~cr,!()y ,ln.
m;l~. l'[¡~,~·.,;s, ~i!)~ g:W.d;l á. V. B . .1111\(;;10$ ~.ñ03. ::'Il:ld.ricl
~ (~C :;C'pt¡cm:,rc (1", U)U-J..
SC'fkr C:lpitán geneml (le C:l;.4ilb ]a Nueva..
. :-.,.....:;;.---,
EXl:D10. Sr.: En \"¡~:ta (l~ 11:1:1 in:,t:J.ucia pl'tlmoyi;';~ 0:¡ t~
dí' .iuaio úl ti nJC jl01' el a1cn !de [Jre"i(l~11 lé del. A"un t·¡:1l1'('U to
1 l) • l' l ,(,. '.' \ "., j' ..l,e J. 1!(-¡'tI) ,;.;1. ( .:"li;f,), eH 1'\:pL1t':~ (Hl (1;';Jl~ll"n. de C;":l'HO ':'J
phzo p[lr:l pl'''fcnt[lr :'l !i'lu:',¡:~:.:ilJn l'l';.db:J:3 de mll::inj:,:L\);.: L.
ciiií,!(bs tí. f:iC:-¡~:IS clf·l E,ié:-:j!o.y (b h Cu:u·.Ea Ciril en e:
mes cie fehl'ci"O Ú It.illl!l: d J~~y ('1. D. ~;.), (i:l lte¡;e;',lo (:()a lo i:t-
formfl.'lo por r] ()i'dio!~:!d'H' {lo :;;~~ro:; d,¡ GIHlr¡a.)¡:¡ t,'lli,¡o {l
bi")l a,~('(),l"'l' lÍ l'js Ol:c':la(!o, per (~.m~ltlc':'[lr el Ci;~o (:(llllpi·C,!¡di.
(10 f"llt;·P lo;; ':I![) f"'iüb el ::,.:;. 'j." di' h i,¡t'jnli~(~iú:l d~ ;'i1::)i-
ui:,tro~ (:1' 1H:C'IJI,.\;=; ,le tJ (h :1~O?t() (1(' lS¡"j, y <lL<¡;üner ql¡O be
rC(;hH';J::C:(',tl ~;~ l.1a¡;·:J. cnlilO ~L~nei.jll c()rriellt.~, p~l{1.~f·J quo di-
Chl\~ ~nt~~llli~,!T(:;'~ h(~~), ~'¡t'l~) ~L{.\(:~1~~~ ~J: ;.\1 J;l'.-·',"L~'lf·-r, Hi10.
L',., l'~';d 0,'1,';¡ 11) di:;..) :'~ V. ~':. )'>;11':1 Sil cor:(H:imiE-lltt ) ;, l1l"-
.n,:!,: d'·l:\o!'. Dio;; ~u::r(.le ,i, V. J~: rull~:l('S n.ÜO(:l. !\l¡¡<l~'¡d ~
de (;eptÍ'.'mim' ll':l lUOi-.
&:Ü()l' Capitúil g'r.[¡(l'.tl t1l' Anehlucin.
Señor Ül'dt'n:~do}'dI, 1l:'.C~O" dI' ('m'n\1.
l~xcm(l. Sr,: En vjst:1. rle 110:\ in"!;mci::t. p¡'()m'n'l~h r;) 7
de julio último por el a!eaI(b ,1C! Trajílll) (Gí¡'(,l""¡<), 1'1\ f,:'!¡l~ic[l.
de dif:!p(!n~a rle: rXCe¡;,1 (le p,nzo p:tr~ jil'ei<e!Jt:Lr á !t'lui,1:tci(')il
recibos de ~umini·tl'm;h:.i!i::;l1o,; t,. Ínr-rz;ls !id Ej<i;·:.:i:.(l v do
la Gnarr\ia CiriL ('n vario;,; m·'~(';:; d(~l nño a!lt~l'i.w'y '.'Il ('~Wi'O !
del corriolltc, el Rl'j' (q. D. ~~.), de ncnercJú c~n l~ Í'.:fúnn¡¡do 1
pór el Ordenndor do png'os de GUOl'l'3, ha temdt> ¡L bIen a~éé- 1
ode S
R·F'(',E1'~\:.\ (}l'-: .\'T·I}~rpA.
Ji:., <.:. E· • ..'
.XC:l,l<). ,,'.: . 11 Yi,:ta l1ü 1:1 m-t:lll(:i::. ql1'~ ct:rdl ,r, B. n
ó"j·'> :\:1' ":<'... " "0 1 . . , ,
.... o', _. '. L.-"', 11 , \.~n i; (.;.~ ..1'1:11 ..', l.dt:~~.I()t pl~~l'r!·jVld~l por e~ guar.
cJ~n dcll:"ul Caprpo de üllard:a¡; .\!ablll'dcros, retirado, AiiÍO.
nlO G¡¡rCla Ar;,"'ót'6, ea :-foJicilud del empieo do é'cgumto t-3-
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..-._._-, --------_._----._.__._-----------------------
;1~r;~~:' t1~ la rr..~('l'\":! gl':ltl';i:l. d RI'Y (r¡. P. )!.) ~e ha 1"~ryi,10
UI'Y'';'"i·:,w.r ]r. p~t=('¡"'a dd i:1!<'r(·:<:I.t,l.t) lJ:,r no ;or1'lo ap!icahle el
1'("':1 li:'<:"uo ,1.1' lB d.') t1i~~iend-,rl) dt' 1~~H (C. L. núm. 478).
Do 1',:a1 ú1\1.0n lo dií!<) 11 "-. E. par:l 01'. c1llloeimicnto ;- <1e-
,ü:'" A<~lo~. DiG,; W:~n~:J á Y. i. cmcho;; e.ños. I\h:1rid 2
Je ~~:i:,.i(:r1.~~:l'e de lvüi:.
•.... _..~. ,.-~_ ..-
A(1.-\.DE.:·!I¡\.~'
Excmo. f)l'.: En vi"'.a li.,~ ¡[l. il).~~fl',lCia promovida l~or el
priW21' t~l)lrntp, (lel l'fgi:l, i(':1t~ Cnznc"Jl-ef: ,1e Yilbrrohle'lo,
;::g <1c- C::l;dk:~<,) U. ?::,n:rrU(l (¿¡¡la í.='ut';nte García, en wlicitutl
ti" (:'.l~ f;(' le fl(l!~ii::¡' :::OillO d~~:n;;.o 0'1 b .\cademia de Inge-
ni:;.1'O", ,,] lky (<.j. D. g.) c{; 1m :O('1",.i(1e ue.:u:t.it:nar <lichn pcti-
(.i0ll lJla'~p:<;) fuI,,) Ú 1m- scgnndo!" t::ll::I'~ltt'~ del ~j~rcito y ofi-
cialp:.; l'~:'C('ros <l.~ .\dlllin ¡r:~r:lCiÓil ;':;;::·:11 p¡,('llc e0;lcilL1er;·e lo
\:It:~ L:~i'J ltii,~ial :'():~;'::::)., >T;:ún (1;":)011" la :cal orden de SG ue
r.:~".":,) L.~' ~':~ll.! ~~(~. ;~. 111·::1~. ~;~. ~l",~· :t~'L ~~:~ t101 rt'~!:c.~.!li(~!lto 01'-
g;ili.l'~.J j ':ll'H: 1~;'1 f\c::,';:..-1l11t:;; l' ~·lJ.¡L:t~·l:.·
~):.~ :i.',-.:~1 o~'de:.l >.• di~::(J.: -." .. ::-;. l.\~:.:~ ~'l-:' ~;8r~ocimicntc y
{}~l:~:.~~·~ r<~::Lo~::. L\i:~I.~ ~ll::y~t~ ;~ '\" .. ~,~. nlt.:t:1l0"; aÜu::5. l\í[t-
ü::j.,:. :.:, ú(~ ~('pU'~'n)Lre tle .1.~H}~.
L.:"AHE8
:3-;;;01' CapjHn genernl ue Cn~Lill:l.la Kucvn..
-----......_---
© Ministerio de Defensa
'~l l' ~ >,') OS'1' R ~ i',\ '1',1 ~ ~!..: ~.!. r. .!. '" \1 J. '-o ,1.;, -t:, ¡;¡
lb h S':J.b:le(lr~t,~!b "f SO~i~;.oMI'l d.~ !3Bte Ministario
'1 :':.~ ;~S ¿~FnC.c1i~b~ cat:.trd6~,
SECCIÓll DE ;;NFA1~TERíA
nOJAS DE SERVICIOS
Circulm·. Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Il1fant.erill. en que sir,,:m lof' primeros tel1ientes comprendidos ,
('n pI «AnUfll'io ~¡ilit:ln <lel e()rricl1te ailo, d~c1e el núm. 221
nl (1.20, :uubes in('luéve, remitir:in á eetn Sección COpiU8
conceptuauas de las hojn!l de sf'nicioB y de hechoa de 108
mi"mos, p:mt 10B efectos de clasificación de apt.itud pa.ra el
nSC~l1C'O.
Madrid 2 de Ecptiombre de 1904.
I:l.Jefe de la SecelÓD.
Enrique Cortés
-...
3NSPECOIÓN GE¡-:rEItAL DE LAS CO:MISIONES
r..¡~!;ID"\i)QRAS DEL EJ'É3CITO
DESTl~OS
Cú-wZar. El jde ele la ('omiy;ión li,[ui<1auora del cuerpo
ó unirl:lll á ([Uf) h~~.m l'u~tcnecido en b iEda de Cuba E'l soldado
Ar.'-~~l"jo I,irio BasegóJa, t:'l~ !,;~l'\'i1'á manifestarlo á In blcvcdad
plJ:ü!Jln al jde de l~ COlllü;i,'m liquidadom del uatal1ón provi·
biollal (In l;~ lI:tbnna. núm. 1.
Madrid :·n du C1gu~to de 190·:1.
l!l1 INlpeetOT COcneral,
Pedro SarrQ18
TALLERE8 DEL DEPÓ5ITO DE LA. GUERRA.
D. O, núm, 197 4 septiembre 1904
__, • . 0_ _._.__.__•__ ._._._._ - .. ' .' ,. _,
])ESECCI()N~
•
'l'oIDe-5 por trim~tr(;f:l de ¡es años 1888 :i 13~7~ rJ ptilc-io de 4 peili:'taó ead~ unlJ.
Un uúmero dEll día, 0,25 pesetas; atraaedo, 0,50.
oO L E e CIÓ N IJ E GIS L A. 'r 1v A
úel ai'!.o 1875, tOl!i" 3.~, ú :2 i ¡>n. .
De los afloro IW!6, 1830, 1381, lSg3, l~~84, i,?~.' ~,e d:31 U.l85, 18tH, 1890, ü;9'¡, 'ifJ3,:;':;:,;i\ ).~-\::;,:.::il '.~<:.í
1903-\ :~ p·c·.¡;;0t~ ellO'" UlIO.
Un lll~clli~ro del 0j~.., u,~5 pel)em!:l; il~Ti.:.za~;) !),Gü.
Los 8tll10l-e.; jofe~, üíic¡e,los 4 iJldi.r,duo~, tl<-> tropt:. 'lne u.e~e()U a.dqub:ir ~ofl¡¡, Ó fJU'-"~;: ;};¡ :"l:~I:[;;'L¡:;;' i;:~rX;::.:.~~3:,
pool'ltn hacerlo aborul,lldo 5 pesótill3 mcneu!116:'J•
.LAS ~UBSORJPCIONES PARTIOULARE3 pODa.A..I.~ HAOEWJ& EN LA. FG:'\.:~'¿. 8lfjf.1J}I\~·':~'~;
1.. A la c.Jlección L8[1isl~Ufi:'<; al preciú do 2 pe~et.f;.s t~·~m~stIe.
2.z Al Diario Gfíf.';'il¿!, al ídem de 4,50 id. id., Y 9U elt.':J p:::.m'á. .'rol' e::I ¡>l'i~.;;¡·D &:c /j'U.llú;,·,;;;:,:: triill~ÚC~.
3.· i ..i ];ifi.rio Oji(:in:l y Oc.J.r.:;cf(;v¡t V:gill!(zti:i.'a, all.ccIL de -5,50 id.. íJ. •
Tedas i~ :iUb8<dpeio!lC:ls dn.l·Úl! (;0lUieH';X' en priucipio de tl'ime~tl'c ll~tUl'U:, i:í~f<, (,;w:l';~i!,,~'~~ ~é .:~}l:·. ,~~ ;,l' ~...;:;:.;.
liOlltro de tfitE' pel'lo,lo,
Loa pc.gos hlill do veri1icurae por edehmtado
L 'c • l' ] ~ , D' - nA ., El .,. • .. "\. ,-, ,~s l'eC1Smaewn.es (, f) t3J8I':.lP fl.l'6~~ He UlrtO .lJZCUlL y TJr.I,fJC¡J~W/l. .....!'..fi ,;;~;.' :¡:-n: (,': =: :o~:;: -~"\:l' (~;~ t,:.": -:: >'
uttyan dejado d,;-; recihir 108 ~UbSel'lptOl'es, sü h&~'án prAeisal!18nr~~ d';:11~;'l~~;, d;:, t·<~',': j:.~,:;.~:; d<:~;:::;>:~.:ÜT'
reo •. l 11" 1" I'pe"u'o.' ,l'~l- :·>··¡'·'lJ.lI)1r··}' :'::iH' ",Le. ''{-'cLariJ'ú e'T, M·~(il"l(l· ,~f' "){'¡~"" .:~;,,:: ""~': ....,•./,.,,..;,,... ' ..• r~ . .":...',1; 1:' iil D .,.u.L.,· t4 u.", -J,U. , -! v~ ... J . ...0 .... _L....... ~ \.. ... '-' .•._'-' .~._ •. ("l., /._ :.) ...... ,. ".~.' .';'" 4.-. ": ".-,
para los subl:lúápt()re~ del 6xtl'aujero ~ dt:' do~ pa~'i! i08 \.:~-, Ultnn,jt~l'~ J;;t::::.::;l~,:n¿':::;;,;· ;::: ·~T~:';!··.
estos plazos deberím acorupafib.t, t011 la l'eclamf,ció:u, (;1 b:npo:d;u ct<; 1..:.::. il(UEül. );~ ~~.;.< :.'~(:_~L
• 0 •••_ ......_ •• ._0_ '.0.... , ."
LAS AR~!AS DE FUEGO AL CONIEI\~Z111{ EL SIGLO X~{
POR EL CAPITAN DE CABáLLEIUA
DON PEDRO DE LA CERDA
Oe 'lI'Cil\lta en el Depósito do la Guerra, al precio de 10 pesetas.
APÉNDICE AL COI\I.SULTOI-i
PARA EL ENGANCI-IE y IlEEl~GA1~CI-IE CON PI{E~rIO
Instrucciones doctrinales y prácticas pare conocer quiénes son los ir..dividuos que en c~ :":;>:;:"..:i!;G, C::::.~'
di~ Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reen~ranche; seguidas <le una rcco:;)Ü·.:.H~i6nc·:";:',; ~~i:.'
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejok' inte~igencia:r ~phc..cion
POR
DON PEDR() PALACIOS Y SAIZ
OJi'IOIAL Sli:(}(j,NUO ú:1L CIJElU)O n~ l.ill·WINAi-; UiU2AeE¡;:,
El Clon3'1l1tor fué premia.do con la Cl'\1Z del :Mérito Militar,,! daclaraclo do \.,~mei~a. !J!'?.ótic~ ~lI.:~a tOÜ.:t5 hUi 'l.'..aJd,~,c;.~~ Y
dapendcnci3.s d.el ;;~jérciio por real orden de 29 de nOviomoJ's (la :~SS (ü. ~. ntm. 2(8).
Precio del Apéndice ,·n Mll.~hjd, 3 pes~tll-" ejerul,ll~r,y .3,00 .."'1) ~"~\rinehg, ,··'.'rWlc:l.ll0 y Uhre de 7.l"i't~. L03 r\<.\.~i.
d08 0.1 l'.atO! C'\l'03, G, tercero l:tq.", Madl'lu; ó (JI..< la (l¡'d~ll~;':~llU üe lJuhUt; (tu GUiJf1'4, ginwüo á dU u(,ilihn...,u 1.:;1"
Q~ fA~il cohl'O.
E\ ConsvJt9T: en Mo.drid 5 pesetas, y o,óQ en proviucia.s.
© od sa
(¡fiO 4 septiembre 1904 D. O. Dtún. 19:1
." ".- •••, _ •• : •••.•, .. ~ -..-.._ , _ _ : , - •• _" _. 'oO ·4·· .. ·_ -_.._ 010
e 1---1 ~NO-~IAPONESA
ror.
DON G.l\SPAR TENORIO Y REBOLLO
TCI¡;(/j¿~ corvlI!!l del Cuerpo de Estado jJ[ayor del Ejército.
~.n d,,:,e dd j~~(~i(O
C~ t' C'l'l'·"· '·t1l ,"". ~..,\¡" ,':;•• lo ....l, \. ~.! ·J ..·.v .v
peubiona«.1a.
.'" .._--_.-._----_ _-_.._--- - ---._-------_._.- - ----_._----------
ESTUDIO GDj PIre'!..I..\.L vV nT""...JÍJ LA INFANTERÍA
DOX VICE.:.~TE ÁLVAREZ y ARDANUY
COlila¡¡dailie c:e InjarolcI'ic,
Cuartl1 edicióu.--Dos tom08: pesl3ta Si) céntimJs cada ur.o.
"", ..: .;, ~" .)~~-!:-';."'~~/ f.I;·.1~ "'~'l !l:-lH ""'tHr~·l'\', iI~: k~i::;·tJl~
!Jl,,·('tt. ;~,) !'. ·..J·~:~.l.::.. 'C ••• ' •• A ••• ,~."'~~~, ~, ••,~ ,. :.:
r...~(~f'~ei~s a\l.lr.OlUUl~ 'f:U"':: '~h!J'-::"'.\.lC~, y!J\¡: b:nH~h:'D (fJll(,:i).....
r:}\~~ !~~ft,{;~~1\~~:;~~:~~:::~¡~~)\~{Jii~.:~~\~fi¡~~ll;~~:;'~il~¡
(01 ¡:n '" " , .
¡..:.~Ull:~4::. :.~llL\ du ::.It :~..:·i :, , ~~l.~j ..f.I ,.. •.•••••..• "•• '".~.)
"'t o·:.
•. ~.'. j'; :.
}.i'.:·~) 1~';: '·t ..·• < .' •••••• ' •••••• "' ..
jfi~1JI ...• ,~,~::~1~!';~ "a l'r.r:~~.!~Ii ••••• , •• ,'~· ••••••••••••••••••••••
:r:t;f':U ··;.I'i.~; ••••• ~ · •• 0 ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• <.~.r .~
),l' ,·Ir. 1 ';' ",:.; J.' A ~. '" .. , , '. • • ••• '. ' ~ ~ .' " •••
1.·.~·.·~1 ~·::t;::.i;·t) j:~'.• ¿ ',""n\::-::',:L~< ...!~. ~~:.!.:.:(; ({,,'. H:'.:.:I'.-:;;-.~~ .• , '.
(\~'i1!,,:('I ".,•.",::';: .'t~:,;~··/"·i '. o. :""! .••.,:~, ••• ~~ •••• , •••.•.,(,.
~ .':~' o .. .': '~:;. t • ;¡\ ~i' '. o,.:; . ",:,¡'. (: . o,~•• '~'.'" .: •• ',,: .. i· . ' ...: i~'1 •.~--:;l.
¡.! i~,~::; ~'..~ ;;~ ::.~~;.~~:;~ :~:./'~.f:f~ o.í ~~~.~~•• '.:.: •. ~ • : •••~".t: ~: ~ l~: ~ ••l~ ~ :~: •:;~ •:~' ~; ~ ~~':: ~'.' .'~U
!1~I·J.l ~,l::,s 'l'd·.I.,1J(·.JfJ.., (~.f: .:.t:.':".i'~~ .í: 1(' ;•. ~,' n:~l:"" !"i<' >::-"' •• >
1.pYt'; ·'·.)I~':\o~',·i.d.... :;. ~,,: ~"]('~"!i. •.' y; !.rI·~;tJ~Cf.. ,;:.:-] ~:'~ol11U:' .~ ':' (';7
~:,~'~l::~~~~~";:' .~.: ~r:,~~ ~~~:; ..:::'~: ;,':;:.~:-,f·. '.0; ;;( ;: ~ ~:':~;'~;'l:tL::( ~.'~~~~l~.~~.:.·;.i~;~~~i
b:l'.,.: U".:':;'"~·;.;'" ..~t.. ~S···-j .•••.•.••••• ~ .
Lpy lil' :.·::?;·.i~~~11(:t.!~u ;¡ r~\.·:.;;:}·J.·~:;(· ".y:; ':-':;':.t':':1..) ~l:: .~) 11:J jl'l~~.
tiC' 1\;;J ,;;~'f.:fol:.\'.l:· ;.1(''1 ,~.l !~ •. :,;:¡ ·i~ ~;iHb~O d~ i6!1.~. ~~fJ"l'
Jut'l1~l':> '-,¡'o ;''';O~!'~::i':·h~:';.: í";'~·." h .. At>.. ·. ;t·.·.)L\ !:"" ]~l.l~ ~';.v· •••• o,.
..:.,'! ....:.. :;.j. ,·c.··".,'
!:t!~l:. '1"!1f:11 to .,.-: ;.. ~.: ... 'j. -: .. (~ .!(:; '~¡"'~;'" l.¡•.l': ,; .,.,i". ;':., ~ 1',\..:: :.~' i.~; •.•
(~\' '21., ',' : .:' 'l"· '.. :. :; 'f~:- '. ,... . •. .•• . ..•.•••.•••••••.- ~Jlh';li j" 1.:1~·.;-}·;~.:,·:'.·~ ;.J"'-\r:, t~) :n·.:, ::'~I,:i,'J ~'n..1G·j, ,.• ,.
lj~··¡·l ' ..... ,;",:,,~t:!•. I·.!·.. ';i. ·,>..•··l;l::.a· , '.'1\ 1:··\.JU\::. J.:~ \l~'i:&.~t~.,,~ 6
iUilt.ilili:;"ü·il' ¡';" i1:,·,j·.·'.i·iJ.·" :~., 1.,1 d~;,,:.··~ ~:'.¡ ~·T'):)f' ,~(.1 ~o~~····,·'1.
~.~.;, ll'~~' .;.:' ,~ :r:..I~::r:~."~·;~~' :~';~ .j'::';';~~~ ~I~ .~:: ~.i:~~::.~ :~~::: :::1.~:. ~';.ll'. ~~~~
!:'::.)~~ .\:. t:(.···•. l!.;.J~j· i:ljtl;~·''-'·'':: ••• ' .~ _•• " > ••• , .
J l:~l.l .;" 1;. ~··j:.'.S.I:':~~:. l·:~'.:"i\::"~;~. r.}'n.'):;' rolt':" ~'C' ~j ~'H':.(~. (lf~
" H ;.¡",,';!i) di' J~·.·ri •••• 110;0••••••••••• , •••• ~. , •••••• o •••••••••
IdC"'lu . 11' "c,'t·o!, .~\.: .~'~l'rl~., !...~;Flt;r, 11::..:,·uh..1I·1.v pcor l·~!:·~~ 'J;:~C:'
111' ~O !ro ':·;·:;~~i ... 1.I:~ °i.) !h~i·i., •••.• ' ... ~~.a .•••••••••••••••••••
I<l:¡:~)J~ ;'i~.!'" ..~..~.;~~: '.. ;;.'(~\:~~.•': -.•:': ~.~:1~1:.>.: .. ~~.1:!"::;:~ ~ic': .~~~:: .)·:~~1. :l~.:!::'-~
~:;::::: ::~:~::L ~\;:J ;;i' [~~:;:~i;.~té.;: ·:~I· ~~. ~;J6¿i~¿ ~i~' Ú~<;'i:::: ~:: :::::
llt·::ll} :~,~ t~r;: (.,o.'') p.\l't."l; •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.,., I
jli.·~ll.1 "<'.'OH .:i l', ";!L')l:U ,'t· l·;;¡ >ji.ll ..:.·: •.·;:~•..••••••••••••••••••• ,
'd,'H} i< ¡t,;;;I:,.¡;I:n f • '~f' ~''':H~.()711\'':I:lt ; ;(~·¡! .. ;S ••••••••••••••••••
~;~~::¡,::~.:\}(:;~J{~! f:.L;;/ :~.~:~,~~~}:~;;;; ?i;~;·,'~~·;~.~;:( ;;:l~r~::::l:;~~·;j;;:~·;
i/:~.i:l;l~:¡!:': )..~:!~:r\:~,"\o ':'¡,'{:\I~:I: ~ ::¡ ,l::'.:i:·,h;::.:li; :~·t; .~;t:; ;;.~ :::::::... ::: :::: ::::
j"ti;~li~ l·;.r;: :"".~ .'r.. ;t· ·~~d'~fJ ;!' ,;~).: ,.ú·;;;.dl': .... h~~~I'::" 1:-'" j.".. P~.-.i.
".1:', '\ ,'.1.',1': .:': ' ~ , • - , •••• ~ ••••••••••••.• " L
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•.•• ,"; .•..: :,,~ .:~ .:,.. •.~,.,).", ¡ ,: .:!' 1',:, ';' '.•~,~ .,.0 '>. j .:~¡, 'le l:~~~.t.• ,
l~'~i:lllli\l.'nt,'~ :;(';'.:1. .,,~ !~!(: 1,." ·.t :', ~.;lt,.. !) h n": 11(111.·:-':' ~.;i; '~i~~' ~
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~;:~::':;·:y;~:,';~i~~~:·:.~:;,;!:;:·:.:::.,;'\.c.: ~:7i,~L:~:::~;:::\\\:~:~~:~':~:~¡lt
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:1'\;i~'i~a {le ¡.::,c.;¡ler'iJ
TOl))o t::--ln.s~rt:Cí.l0r. ¡lc-l rCt.~li;!~ y ~::r; :\¡:éud3cf'JO (it. O. d~ ~7
<1<1 :>crll de lb";;) .
T':,.iHO :~.?-l\.\e:-::. ,lú ~0 .. dt'J3.!. )" ·.:')l!'.~,t:.~ue.. F~. n. <\e r.:.7 dd nl,~ll
Il~ l':i~h; .
TOll", :."-M,·", ,1 h~t:.Jl{!l. fR.. O.•oh"l.7 :1 .. p.l,.ll dl' I:;~~\. .
ÁI'\-t,<lkC' .\1 .01110 1l.·-I""N ;\(, !t\. (~. n. Q" l~ "\e Julio l1e'IK'!;j
IndtrU(O('il\n c1~.J hri~:ltl~ y re·.;iJn~.:lttQ. (l~. rJ, -:1 t: ~í (1" j UJ~I(,
d" Ill~~j .
~:-tlGU~ tl~ (]..t'Jq.{~r:'.:¡
Tortlo :.=-l:1l1tJ:1f:r.i tji.\ l'!!~! (e~~h1tl;' a I'~~! ~ (;:".1")(")1(\. nt. o. de
~ti ,tn iu)vlt~DJ'L·r~ a,.,} l~~~~ ••••• ~ , •••••.
AJJ(·llo.i'·(u r.l '::"D\O !.'> _·]t\J::n t.l. \.11. O. ú(.~ 11 c-'tl l;:;1v4':\whrc
lh.~ l.~U~I)•...•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••.• ~,.~ •••••
'1'01\10 ' .. ··-I(lt~!.1 :.~i:. ,':t~(~!~~t~rc y '}~(··la(r(::.J. (R. ü. tlt! ~v f~b 111,)·
ri(':"Jhre ll\.· lSU~·j .•••• ~ .•••••.•••••• , ••••.•••• ~ ••••••••• , ••• ,
T('l;~" ~ 1'1 'I.~\;~" ·.1t-- :·p~jm\:.~Btf .. , (ll (1 de lf. .~(-( rJ.()·¡'er;~~).e
11.:,: i.J,~·~) , .••.• ,~, ••..•••••••••••• , •.•. ,~ ••••••••••••••.•• ,
TUT.lU .~.I'-Idcm OU ll~ill!'~C;l\ ~ ·Uvi¡¡1úl1. (11.. O. t'lQ "! ctt! nbrll
':1' 1~:11) ••••••••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••• ' ' ••••
'l'o,lln r•. t)-~!ald0bl·,l~. y ~:.~:·ti(~\I) :bl!::creJ df1 cX~Jlorl\t:lóll" &6'
.:o!¡r!fl,ld. (]". O. dt! :.! <le ul;~'!l <jo l~::.;.) .•••.• ~ •••••.••.•••:., ~.
1·...·-··... ;; l·;';' ~t nt~rv;,; el: ~(;~;..c..:.tt¡S i::1JUai'0!1, aplGb::-s.•• por
~."~¡;l f.r(1c!1 (jo 2 dt. r·:~.r~o .ip, lS9~ ..•• (•• , ..
ItVi~r',·.;;f'J~.'h.·h t:O) .. ·.. ~.(.:·(~~!.l.t:.rilll.r. ":'::) t',,:.:lOJl1cuto ..h~ graudea
mf".1. "·;~;.:,..c ) ~JC¡-tJil~j{Jl'i !:rt:!J¿rntorloPi .••••••••••• , .
.1(l,C!l\ y '':1,I¡·~t!1¡¡ P)Ltlit. 1r... t:.lcrdr.1(~8 ~~ orlt'1lleclón .
i1t1";} (o:~:s lC)II ej~Tddua r/;f~i.li1'OfJ co:']bln,":olj , ..
¡.~ ..j:n 'P"r-,; )oa t;.)~:n lÍo .Iltfrf~t.n.:4•••• ~~ ••••••_ .
I:.:r.tt'~cn(.. :-.:.t:l:! pl~ra ~(::. eJor·.~1';10tJ \1(" ct!.~:¡;rr,ma..a(~!6n ••.•. , •.••
J1o¡~ Pl".r~'. lOIi C~til·(·,~,~i.O,. t;.~l;nl';(¡b du AJInhlis:·rfo.C~1ó1J}Vo'UUP.t••
I~.;~.l~.,.rtl.b. ~:r},~.:.:ü~n!:{p. t,(:c~t(:.tl eH h.l& ~xJ>t.ll·¡onclns Y prá.cUcu
.,U .o~:J.tt'l04d ,'/J!.!,.h.r •• ' ••••••••••• , •.•.••••••••••••••• , ••• ' •••
¡('''':41l ["~~'j" ln eü:ifJf:;,.~I·~.·~ .j,~l tlrh 1.:00 (·urbe. redllc1:.1n••••••••••••
Irt~"'~¡J y;":r~ L\ I.Tl::':l J"f."il:n (101 ~:IJ]l;la , .
!:lr~h'\ p,.:'~~ ' r~:,;I.'..i(·s J.,. ll::l~;'.t)O"., .
rJ~j(. p'.·uvf:;[f'u:l.l~1J per.:" el reCotlO('!!U~~;!nn e-.JmQ.(~~nc.jc con..
....l ..,·:;.¡,:;6¡¡1 ~DlIÚ~';.1 V ;~c:]trueci"l1ll¡~ le úluumt~a••••••• : .......
}1;"O~'T~~a!:~ rOl I¿l~.. hd lil= rc.epr:f:I (}} prfmer (~Jo;cic10 paréllu
(,}ln:;·l',lone~ 11!l I;J",I"(' ell lJ' \,!lerpO JurlOlco MllitM .
Anunrio 'nti~~;::. .:C ,.::;?~.;;~ lte ]~~'l , •• , U,
J'.~I·I:jl\fÓl1 y rCé;I"TlIcI!Cv (U, 111 O~t<l'll .tu ~r.;¡ U""·r.;¡r,uo¡;lld,, '1
·.;aj~:,.)rJKJ(U}Ch 1.mj,,(·1'l"':'~1i !Jf,1L~ 1.°,h: J\i.,};~ J .. lS':H ..
~,k···H'r!·~ tl{· (;j;t.~'. {)t:pó:dtiJ f:(Jh::;.' ('¡r~t·.lJl:~~~~;lU müi~r uc .Ke¡lll.
f&:\, Illm,¡¡, l. 11, (1) IV Y VI, e " l:.~U .
J,~c~" ul. , .. j' \1"11, :.:a.ol'o a'i~ •.' t .
(1) El ~OIllO III ea balla agotado
tlt.
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